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El presente trabajo de investigación tiene como Objetivo: Determinar la 
funcionalidad familiar y el nivel de violencia en los adolescentes de 12 a 
15 años  en la Institución Educativa Fernando Carbajal Segura 6039 de 
Salamanca  - 2016. Material y métodos: Su metodología de este estudio 
es observacional, de tipo descriptivo – correlacional, el diseño es no 
experimental. La población la cual estuvo conformada por 332 
adolescentes y la muestra fue de 171 adolescentes de 12 a 15 años, de 
1ero a 4to grado secundaria. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
cuestionario tipo Likert. Resultados: El 55% presentan funcionalidad 
familiar, mientras que el 45% afirman proceder  de  una familia 
disfuncional  y en el nivel de violencia el 59,6 % se encuentran en un 
nivel de conducta violenta medio, mientras que un 25.1 % tienen un nivel 
bajo y sólo un 15.2 % perciben nivel de violencia alto. Conclusión: Existe 
una relación entre funcionalidad familiar y el nivel de violencia en los 
adolescentes, existiendo un nivel de violencia escolar medio, 
provenientes de familias funcionales. 
 














The present research has as Objective: To determine family functioning and the 
level of violence in teenagers of 12-15 years in the Educational Institution 
Fernando Carbajal Segura 6039 Salamanca - 2016. Material and methods: The 
methodology of this study is observational, descriptive - correlational design is 
not experimental. The population which consisted of 332 adolescents and the 
sample was 172 adolescents aged 12 to 15 from 1st through 4th grade 
secondary. The technique used was the survey questionnaire and Likert. 
Results: The 55 % have family functioning, while 45 % claim to come from a 
dysfunctional family and the level of violence 59.6 % are at a medium level of 
violent behavior, while 25.1 % have a low level and only 15.2% perceived high 
level of violence. Conclusion: There is a significant relationship between family 
functioning and the level of violence in teenagers, having a high level of school 
violence, from dysfunctional families, inferring a negative family functioning. 
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